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3中文摘要
自 2004 年李显龙担任新加坡总理以来，中新双边领导人高层互访频繁，政
治互信进一步增加；经贸合作稳步上升，新加坡与中国的部分省市有长期的合作
项目；其他各领域的合作也在全方位扩展之中。但是两国之间也存在问题，如新
加坡在宣称坚持“一个中国”原则的同时与台湾仍有实质军事合作；在南海仲裁
案的表态中，新加坡声称尊重仲裁结果，由此导致中新双边合作联委会延期举办。
影响两国关系的因素可以从三个层面上考察：国际体系层面，21 世纪初,全
球化与逆全球化趋势并存；区域一体化加深区域内国家经贸联系的同时，对区域
外国家的贸易有一定的损害；美国的亚太再平衡战略让新加坡在经济与安全上受
益，同时遏制中国在亚太地区的影响力。国家层面，新加坡重视与美国的经济与
安全合作，力求在中美之间寻求战略平衡以谋取国家利益；与台湾发展实质关系，
侵害中国统一的国家利益。中国坚持走和平发展道路，为现代化建设营造和平稳
定的外部环境，要求重视同新加坡等周边国家的关系。决策者个人层面上，李显
龙既承认中国崛起的力量不容忽视，同时又警惕中国在亚太地区的影响力过大；
中国领导人胡锦涛主席提出和谐世界的外交理念，习近平主席提出打造人类命运
共同体的呼吁，同时，一以贯之的周边外交思想深刻影响着中国对新加坡的态度
与政策。
如今，中国的“一带一路”战略为两国关系的发展提供了机遇；但是，两国
在台湾、南海局势等问题上仍存在分歧。特朗普总统上台，美国退出 TPP，这势
必影响新加坡对华的战略考量。中国在与新加坡扩大经贸合作的基础上，利用参
与全球治理的机会对我国的和平崛起进行战略释疑，合理利用区域合作机制，将
促进我国与新加坡的双边关系向互利共赢的方向发展。
关键词：中新关系；李显龙；层次分析
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4Abstract
Lee Hsien Loong became the president of Singapore in 2004.During his
period,mutual political trusts improve as leaders of China and Singapore
visit each other frequently.Singapore has some long-term cooperation
projects with cities of China, thus bilateral economic and trade
cooperation grows steadily.However, there still exists some problems in
bilateral relations:Singapore keeps military cooperation with Taiwan
under the assertion of “One China” principle, and Singapore claims to
respect the results of South China Sea Arbitration which leads to the delay
of the joint committee on bilateral cooperation.
Factors which influence relations between two countries can be
studied on three aspects as follows.On the level of international system,
globalization and reverse globalization coexists in the early 21st century.
Regional integration benefits the countries inside the region, as well
as damages the countries outside.The rebalancing strategy of the United
States makes Singapore benefit on economy and safety, but stems the
China’s influence in Asian-Pacific region.On the state level, Singapore
attaches great importance to the economic and security cooperation with
the United States, which strives to search for strategic balance between
China and the United States to obtain national interests. Singapore
develops military relations with Taiwan, which harms national unity
interest of China. China persists the path of peace and development which
builds external environment of peace and stability for modernization,
thus requires thinking highly of the relations with surrounding countries
such as Singapore.On the individual level,Lee Hsien Loong admits that
China’s rise should not be ignored,as well as keeps vigilance of China’s
influence in the region of Asian-Pacific.China’s leaders Hu Jintao and
Xi Jinping put forward the diplomatic concepts of “Harmonious World”
and “Community of Human Destiny” respectively. Also, the neighboring
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5diplomacy concepts deeply effect China’s attitude and policy towards
Singapore.
Nowadays,China’s “One belt, one road” strategy provides
opportunities for the development of bilateral relations.However,
divergence still remains on the issue of Taiwan and South China Sea.With
the fact that the United States is quitting from TPP as the new president
Trump comes to power, Singapore should take reconsideration of the
strategy towards China.On the basis of enlarging economic and trade
cooperation between two countries, China can make advantages of
participating global governance to clear up doubts about China’s
peaceful rise. It will promote the relations between China and Singapore
to our advantages.
Key Words: Sino-Singapore Relations; Lee Hsien Loong; Level Analysis
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李显龙执政以来的中国与新加坡关系（2004-2016）
1
绪论
一、问题的提出与研究意义
（一）问题的提出
2015年 11月 7 日，举世瞩目的“习马会”在新加坡召开，这是两岸领导人
时隔 66年以来的历史性会面。这不禁让人联想到 1993年的汪辜会谈也是在新加
坡举办的。在促进海峡两岸的沟通交流方面，新加坡的确起到了一定的积极作用。
但是，2016 年年底的“装甲车事件”又将台湾与新加坡的秘密军事关系揭露出
来，表明新加坡在宣称支持“一个中国”的背后是与台湾仍然保持着实质性的接
触，事实上阻碍两岸关系的进一步改善。
新加坡在 2015 年 8 月成为“中国—东盟关系协调国”，表示愿与东盟国家
按照《南海各方行为宣言》的精神妥善处理南海争议，推动中国与东盟的战略伙
伴关系健康发展。然而，2016 年的“南海仲裁案”结果出炉以后，新加坡公然
支持仲裁结果，引起中国不满，为两国关系制造障碍。
新加坡在对待中国的态度上出尔反尔，与其总理李显龙的外交思想与对外政
策考量密切相关；同时，中国对周边外交的重视与国家利益的维护也影响着同新
加坡之间的关系。2015 年国父李光耀去世，新加坡正式进入了“后李光耀时代”，
新中关系何处去发人深思。李显龙的对华政策必然受到其父李光耀的影响，但是
在不同的时代背景与国家发展的阶段当中，其对华政策是具有鲜明的时代特征
的。考察当今的中新关系离不开两国关系发展的历史与当今的时代特征；领导人
的外交思想以及在此基础上制定的外交政策也是影响双边关系的重要因素。
（二）研究意义
学术层面上，中新关系的研究涉及当代国际环境、中新两国的国家利益与对
外政策、中新两国领导人的外交思想等方面，既是对当代中国与新加坡外交的研
究，又充实了中国与周边国家的的外交关系研究。现实层面上，为如今两国关系
的发展提供历史经验的参考与现实政策的依据；中新关系既是我国周边外交的重
要环节，也是中国与东南亚区域沟通与合作的可靠纽带。
二、国内外学者关于中国与新加坡关系的研究现状
（一）国外研究现状
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国外学者关于新加坡外交方面的研究内容主要是对新加坡外交政策的制定
以及外交战略的选择，重点考察的是国际、国内环境以及李光耀个人因素是如何
影响和作用于新加坡外交。《新加坡外交政策：应对生存脆弱性》 1
（“Singapore’s Foreign Policy: Coping with Vulnerability”）着重分析
了新加坡外交战略的决策程序与实践，说明新加坡外交的目的是通过大国势力多
边卷入的手段，缓解其易受攻击的先天脆弱性，避免在国际上遭受孤立，从而形
成对新加坡有利的地区环境与国际形势，更好地维护其国家主权。《探索世界秩
序》2（“The Quest for World Order”）以新加坡与联合国、新加坡与东盟及
其成员国的外交关系为案例阐释了新加坡的外交原则以及李光耀对新加坡外交
政策的决定性影响。《新加坡：国内结构与外交政策》3（“Singapore: Domestic
Structure and Foreign Policy”）通过分析影响新加坡外交政策的地理、人口
与政治结构等国内因素，来阐述新加坡领导人如何灵活运用国内因素推动新加坡
外交政策的发展，以实现和维护国家利益。《新加坡之谜》4（“The Singapore
Puzzle”）着重探讨了新加坡外交战略形成的影响因素，并阐述新加坡如何围绕
外交战略目标制定对外政策，破解小国脆弱性，实现生存与发展的国家利益。《现
实主义及相互依赖：新加坡外交政策》5（“Realism and Interdependence in
Singapore’s Foreign Policy”）运用现实主义理论分析新加坡的外交政策及
其实践的过程，认为现实主义是新加坡外交政策的重要内核。《李光耀的战略思
想》6（“Lee Kuan Yew’s Strategic Thought”）详细地分析和阐述了李光耀
的外交战略思想及其在外交实践中的运用，指出李光耀的外交战略思想扎根于现
实主义。
（二）国内研究现状
国内关于新加坡外交战略与政策方面的研究有：李光耀的外交思想，实用主
义外交，新加坡与美国、马来西亚、中国等国家的关系，以及新加坡外交的影响
1 Michael Leifer, “Singapore’s foreign policy: Coping with Vulnerability”, New York: Routledge,2000.
2 Tommy Koh, “The Quest for World Order”, Singapore, The Institute of Policy Studies, 1998.
3 Chan Hang Chee,“Singapore: Domestic Structure and Foreign Policy”, Singapore, 1988.
4 Haas Michaeled, “The Singapore Puzzle”, London, 1999.
5 N.G ansan, “Realism and Interdependence in Singapore’s Foreign Policy”, Chippenham: Antony Row Ltd, 2005.
6 Ang Chen Guan, “Lee Kuan Yew’s Strategic Thought”, Routledge, 2013.
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因素等。《风雨独立路：李光耀回忆录（1923-1965）》7中，李光耀清晰地阐述
了自己的外交思想以及受此影响下的新加坡外交政策的制定和对外关系的状况。
陈岳、陈翠华的《李光耀——新加坡奠基人》8通过分析李光耀在国际问题以及
新加坡外交政策上的具体论述，总结归纳出新加坡外交政策的坚守中立、和睦邻
邦以及支持美国在亚太的存在等特点。刘稚的《东南亚概论》9谈及新加坡的外
交政策与外交战略，认为新加坡奉行以和平、中立和不结盟为原则的外交政策；
外交战略上，将大国平衡战略立足于东盟，力求在亚太地区实现战略平衡的局势。
魏炜的《李光耀时代的新加坡外交研究（1965—1990）》10对新加坡的安全、经
济、地区以及全球外交情况作了详细的介绍，并结合具体案例的分析，得出结论：
外交战略的制定要准确把握国际形势，从本国实际情况出发，一切以国家利益为
重。王文学的《论李光耀时期（1965—1990）新加坡实用主义外交》11概述了新
加坡实用主义外交的内涵，并以新加坡与美国、苏联、中国、东盟等大国和地区
的外交关系为例，对新加坡实用主义外交进行了评价。徐守杰的《论新加坡实用
主义外交——以新中和新美关系为例》12 认为脆弱的生存困境、李光耀的执政压
力以及国家安全危机意识以及地缘优势促成了新加坡实用主义外交的形成；在实
用主义外交的指导下，新加坡在大陆与台湾之间左右逢源，与中国经济交流顺畅，
但政治方面存在摩擦；与美国加强军事安全合作。张冀、董立彬、张泗考的《新
加坡现实主义外交论纲》13以现实主义理论为支撑，揭示新加坡基于国家生存和
发展的需要而选择实用主义外交。王晓飞的《新加坡大国平衡外交研究（1965
—2014）——基于现实主义均势视角》14运用现实主义均势理论阐释新加坡的大
国平衡外交，从国际、国内以及李光耀个人三个层面分析大国平衡战略产生的原
7 李光耀：《风雨独立路：李光耀回忆录（1923-1965）》，北京：外文出版社，1998 年。
8 陈岳、陈翠华：《李光耀——新加坡的奠基人》，北京：时事出版社，1990年。
9 刘稚：《东南亚概论》，昆明：云南大学出版社，2007年。
10 魏炜：《李光耀时代的新加坡外交研究（1965-1990）》，华东师范大学博士学位论文，2006 年 5 月。
11 王文学：《论李光耀时期（1965-1990）新加坡实用主义外交》，外交学院硕士学位论文，2011年 9 月。
12 徐守杰：《论新加坡实用主义外交——以新中和新美关系为例》，重庆师范大学硕士学位论文，2009年
3 月。
13 张冀、董立彬、张泗考：《新加坡现实主义外交论纲》，北京：世界知识出版社，2011 年。
14 王晓飞：《新加坡大国平衡外交研究（1965-2014）——基于现实主义均势理论的视角》，云南大学博士
学位论文，2015年 3 月。
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因，并对冷战时期以及冷战结束以后的具体表现加以解读。陈杰的《新加坡外交
——其生存之道》15论述了新加坡自独立以来的外交政策，新加坡通过与邻国印
尼和马来西亚以及区域外大国发展外交关系，形成了大国势力在新加坡的多边卷
入的平衡态势。刘少华的《新加坡的“生存政策”与对外关系》16总结出新加坡
外交的特点：不结盟、中立与和平，并从实行睦邻友好政策、加强与东南亚国家
的地区合作、依靠美国在亚太地区的存在这三个层面进行论述。
中新关系方面。按照研究的时间段划分，可分为冷战时期的研究和冷战结束
后的研究。李一平、刘文正的《论冷战国际环境中的中国与新加坡关系》17指出
冷战时期的中新关系是经济密切而政治疏离；新加坡的大国平衡战略对中新关系
发展具有正面意义；新加坡在宣称奉行“一个中国”政策的同时与台湾仍保持着
实质的军事合作与经贸联系。王林静的《冷战后的中新关系》18介绍了中新两国
建交以后在经济、政治、文化等领域全方面发展的情况，并指出文化同源性、新
加坡区域化经济发展战略、中国的和平发展战略以及国际局势的变化为影响两国
关系的积极因素；美国、台湾以及意识形态因素是两国关系发展的障碍。王林静
的研究时间段在 1990 年—2009 年，提供的研究视角是宏观的，没有考虑到决策
者对两国关系的影响。侯松岭的《冷战后中国与新加坡关系的发展》19，首先分
析了新加坡积极发展对华关系的动因：东南亚地区局势的影响、中国—东盟关系
的积极发展以及满足新加坡经济发展的需要；之后对中新建交十年以来在投资、
贸易、政治、法律、科技、文化等各方面关系快速发展的情况加以阐述。除了不
同时期的中新关系研究以外，还有新加坡的对华政策研究，如曹云华的《中新关
系：新加坡小国务实外交的一个实例》20论述了新加坡对华的实用主义外交：新
加坡反共不反华，在西方与周边国家当中寻求平衡，为中新关系发展创造良好的
15 陈杰：《新加坡外交——其生存之道》，载《东南亚研究》，1988 年第 1 期，第 63-71 页。
16 刘少华：《新加坡的“生存政策”与对外关系》，载《世界历史》，2000 年第 4 期，第 12-18 页。
17 李一平，刘文正：《论冷战国际环境中的中国与新加坡关系》，载《厦门大学学报（哲学社会科学版）》，
2008年第 1 期，第 84-91 页。
18 王林静：《冷战后的中新关系》，郑州大学硕士学位论文，2010 年 5 月。
19 侯松岭：《冷战后中国与新加坡关系的发展》，载《当代亚太》，2000 年第 7 期，第 20—26 页。
20 曹云华：《中新关系：新加坡小国务实外交的一个实例》，载《东南亚研究》，1991 年第 2 期，第 49-55
页。
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环境。毕世鸿所著《新加坡概论》21对中新两国关系发展历程加以回顾，阐明了
两国政治关系、经贸合作以及文化科技交流等领域的友好合作，并指出进入 21
世纪，中新关系呈现出良好的发展势头。
已有的相关学术研究，多是从新加坡外交的角度考虑中国与新加坡关系的，
缺乏中国外交的角度；对于新加坡外交影响因素的研究较为全面地考虑了国际环
境、国内状况以及领导人个人等各方面因素对其外交政策与外交战略形成产生的
影响，而中新关系的研究多是从国际环境以及国家等宏观层面进行研究，缺乏对
两国领导人因素以及将宏观的国际、国内因素与微观的个人因素结合起来的系统
性的研究；对新加坡领导人外交思想的研究多以李光耀为研究对象，缺乏对李显
龙的关注；对中新关系的研究从时间段上划分为冷战前与冷战后，缺乏对李显龙
时期以及“后李光耀时代”的研究。
三、研究目标、研究框架与研究方法
（一）研究目标
提供较为完整的李显龙时期的中新关系概况：两国在政治、经济、防务、文
化等各个领域的发展情况，包括中新领导人之间政治关系发展的情况，两国政府
间的磋商机制；两国经贸以及金融领域的合作状况；两国军事合作以及人文交流
等方面。尽可能系统地从国际体系层面、国家层面以及决策者个人层面对影响中
新关系的因素进行剖析，指出影响两国关系的积极因素与消极因素。在此基础上，
找到中新两国关系发展的机遇与挑战，提出一些于中国而言可行的策略建议。
（二）研究框架
首先回顾李显龙执政以前的中新关系发展史，之后对李显龙时期中新关系的
发展状况进行详细阐述，根据现状分析原因，指出存在的问题，最后提出中国的
应对之策。全文由绪论和正文的四个章节组成，具体内容如下：
绪论部分介绍论文选题的缘起及意义，认为中国与新加坡关系的研究具有充
实中国与周边国家关系研究的理论意义和考察当今中国与新加坡关系发展状况
与存在问题的现实意义。通过对国内外中新关系研究现状的综述，发现目前缺乏
对李显龙时期中新关系的研究。绪论部分还对研究方法（文献分析法、层次分析
法、定性与定量方法）、主要内容及结构，研究难点（资料整理与分析的深度）
21 毕世鸿：《新加坡概论》，广州：世界图书出版广东有限公司，2012 年。
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